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зировать  свои издержки.  При  этом  следует  помнить,  что  технический резерв оптимизации  уже ис‐
черпан в настоящий момент: более половины века мир использует преимущества контейнеризации, 
изобретены  все  возможные  виды  упаковочной  тары,  а  склады  оснащены  самыми  современными 
стеллажными системами под любую потребность. В этой связи представляется очевидным, что глав‐
ным  фактором  оптимизации  затрат  становятся  информационно‐коммуникационные  технологии  и 
интеграция экономических пространств. 
Одним из последних мировых трендов информационно‐коммуникационных инноваций явля‐
ется  технология  «блокчейн».  Основными  преимуществами  данной  технологии  принято  считать  её 
надёжность, которая обеспечивается через децентрализованный алгоритм достижения консенсуса, а 
также возможность сохранения и отслеживания истории продвижения товара по всей цепи поставок. 











Согласно  исследованию  [7],  произведённому  голландскими  учеными  в 2017‐ом  году  среди 





























2.  В  2016  году,  чтобы  облегчить  отслеживание  происхождения  пищевых  продуктов, 
«Walmart» объединился с компанией «IBM». Как и в случае с «Maersk», «блокчейн» используется для 
усиления  существующих  IT  систем  управления  цепями  поставок  партнёров  прозрачным,  организо‐




китайских ферм в  китайские магазины),  так и международных перемещений  (продукции из Латин‐
ской Америки  в магазины США)  [6].  При  этих  проектах данные о фермах‐производителях,  номерах 
партий, фабриках и текущей информации, о сроках годности и деталях перевозки были прописаны в 





















Таким  образом,  внедрение  технологии  «блокчейн»  в  современные  логистические  цепи  по‐
ставок выгодно как с точки зрения добросовестного производителя (подтверждение происхождения 
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